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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Destino.
Orden Ministerial núm. 3.287/65 (D). Se dis
pone que al Capitán de Fragata (AS ). Ingeniero
Naval de la Armada, D. Miguel Martín de Oliva
y Rey se le considere en destino de superior catego
ría por los cargos que ocupa corno Jefe del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La 'Carraca y Jefe de
los Servicios de Ingenieros Navales del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
-■ladrid, 31 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.288/65 (D).. Se
nombra Profesor del Polígono de Tiro Naval " Ja
ner" al Capitán de Corbeta (A) don Manuel Carlier
Pacheco, que cesará-como Ayudante Mayor del Cuar
tel de Instrucción de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 31 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
ClIrsos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.289/65 (D).—A pe
tición de los interesados, y con arreglo a la Orden
Ministerial núm. 1.146/65 (D. a núm. 56), se dis
pone que los Oficiales del. Cuerpo General de la Ar
mada reseñados a continuación sean dados de baja
en la relación del personal que debe efectuar los
cursos de especialización que comerazarán el 1 de sep
tiemIre próximo :
Tenientes de Navío.
D. Enrique Sánchez-Monge Montero.—Artíllería
y Tiro Naval.
D. José C. Benítez Loring.—Electrotecnia.
D. Joaquín Pita da Veiga Jáudenes.—Electrotecnia.
D. Pedro Pemartín de la Rocha.—Comunicaciones.
D. Isidoro Armada Franco.—Armas ‘Súbmarinas.
Alférez de. Navío.
D. Antonio Pasquín Otero.—Electrotecnia.
Madrid, 31 de julio de 1965.
Excmos. Sres....
Sres....
NIETO
Licencias.
Orden Ministerial núm. 3.290/65 (D).—A pe
tición del interesado, y corno resolución a expedien
te incoado al efecto, se conceden dos ¡meses de licen
cia por asuntos propios en San Juan 'de Puerto Rico
al Teniente de Máquinas D. Fernando Doval Váz
quez.
'Madrid, 31 de julio de 1065.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Liéencias para contraer matrilmo)iio.
Orden Ministerial núm. 3.291/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer Matrimonio con la señorita Estrella Jimé
nez-Montesinos Casado al ¡Capitán Médico D. Ma
ximiano Nieto González.
Madrid, 31 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.292/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María dp los
Angeles Alcina Parodi al Alférez-Alumno Médico
D. Gonzalo Enríquez Broncano, no pudiendo' hacer
uso de la presente autorización con arreglo al pá
rrafo segundo del artículo 4.° de la expresada Ley
en tanto no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 31 de agosto de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
aeserva Naval.
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.293/65 (D).—A pe
tición del interesado, se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval D. Enrique Batalla Gó
mez cause baja en dicha Reserva.
Madrid, 30 (le julio de 1965.
Excmos. Sres....
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
NIETO
\ Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.294/65 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.816/65, 'de 22 de abril
(D. O. núm. 97), para cubrir veinte plazas de Auxi
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liares Administrativos de tercera de la Maestranza
de la Armada en el Departamento Marítimo de Car
tagena, se nombra par3 dicha categoría al personal
que a continución se reseña, con antigüedad de 17 de
julio de 1965 y efectos administrativos a partir de
'la revista siguiente :
Administrativo, cóntratado por Orden Ministerial,
José Aliaga Rodríguez.Administrativo, contratado por Orden Ministerial,
María del Carmen de la Colina y Horna.
Administrativo, contratado por Orden ,Ministerial,
María de las Nieves Cortejosa García.
Operario de segunda (Delineante) José Mercada]
Bailen
Operario de segunda (Químico) Juan Cumbrera
Pérez.
Administrativo, contratado por Orden Ministerial,
Julio Hernández Pastorino.
Administrativo, contratado por Orden Ministerial,
Manuel Varela Vila. \
Administrativo, contratado por Orden Ministerial,
José Bonet Ayala.
Adminitrativor contratado por Orden MinisterialP,
Joaquín IVIeroño Agüera.
Administrativo, contratado 'por, Orden Ministerial,
Dolores Soto Mor-ales. -
Administrativo, contratado por Orden.Ministerial,
Adelaida Roig Forné.
Administrativo, contratado por Orden Ministerial,
Antonio Blázquez Navarro.
Administrativo, contratado por Orden Ministerial,
Pedro Pérez Alai-no.
Administrativo, contratado por Orden Ministerial,
Antonio jesús Gonzalo Vidal.
Obrero de segunda (Conductor) Emilio Cánovas
González.
Administrativo, contratado por Orden Minsisterial,
José Sanabria Martínez.
Operario de segunda (Artificiero) Pedro López
Martínez.
Peón de la Maestranza, Claudio Tardido García.
Operario de segunda (Montador-Ajustador) Antonio Agüera Cánovas.
Obrero de segunda (Pañolero) José Luis Monte
agudo Miralles.
Madrid. 30 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
...
.Convocatoria.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.295/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Parque deAutomovilismo número 3, del Departamento Marítimo de Cádiz., las plazas de la Maestranza de la Ar
mada que se indican a continuación :
•1 de Operario de ségunda (Rectificador).1 de Operario de segunda (Especialista en rada
dores).
2 de Operario de segunda (Mecánico-Motorista).2 de Operario de segunda (Tapicero).
Página 1.843.
I a. Podrán tomar parte en el mismo el personal de la1
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos de los oficios 'de las plazas que se tratan
de cubrir, se encuentre destinado en la citada Juris
dicción, cuente con dos años. de antigüedad en sus
respectivas categorías, posea. la aptitud física nece
saria' y observe\ buena conducta.
Caso de que no se cubriesen con el personal an
teriormente citado, podrá tomar parte en él el de la
mencionada Tercera Sección, sin condiciones, y el ci
vil que reúna las condiciones de ser español, tener
cumplidos los dieciocho arios y nb exceder de los cua
renta y cinco en la fecha de la convocatoria, carezca de
antecedentes penales, observe buena conducta y reúna
la, aptitud física necesaria.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
Jefe Superior .de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, ccntados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las 4que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez (lías siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará al Servicio de Personal de este Ministerio, por
el conducto reglamentario, en unión de la propuesta
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 29 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EA-amen-concurso.
NIÉTO
Orden Ministerial núm. 3.296/65 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2,4166/65,
de 12 de junio (D. O. núm. 135), por la que se' con
vocaba examen-concurso para cubrir una plaza de
'Maestro primero (Delineante) de .1a Maestranza de
la Armada en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
La Carraca, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Maestro segun
do* (Delineante) don José Garófano 'Téllez, destinado
en el Ramo .de Ingenieros del Arsenal de La Carraca.
2.° Dicho Maestro deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior tAutoridad del Departamento Ma
rítimo de Cádiz.'
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la ci
tada Superior Autoridad, relativa al Tribunal queha de juzgar este examen-coricurso, el cual quedará
constituido ,de la siguiente forma :
Presidente : Capitán de Fragata don Miguel Martín
de Oliva .y Rey.
Vocal : Comandante de Ingenieros Navales (EC),
don Serafín Nrez y Pérez-Alejandro.
Vocal-Secretario : Maestro primero (Delinearile)don José María Martín García-Movellán,
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5•° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Lev de 7 de julio ele 1949
(D. O. núm. 147).
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente, por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario.
Madrid 29 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.297/65 (D).— Corno
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
de un mes de licencia por enfermo al Capataz segun
do (Mecánico-Conductor) don José Colom Bernat,
de acuerdo con el artículo 72 del vigente Reglamento
de la Maestranza.
Madrid, 31 de julio de 196 •
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento. Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Jefes del Servicio de
Sanidad y de los Servicios de Intendencia de este
Ministerio.
Separación. tenzporal del servicio.
Orden Ministerial núm. 3.298/65 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda D. José María Nogueira Rubal, se le con
cede la separación temporal del servicio, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 69 del Reglamento
de la Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de continuar
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 31 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe de los Servicios de
Intendencia de este Ministerio.
rl
Personal vario
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.299/65 (D). Corno
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.242/65, de 8 de marzo
(D. O. núm. 61), se dispone la contratación de don
Francisco Gijón Baños, con la categoría profesional
de jefe Administrativo de primera, para prestar sus
servicios como Traductor de Inglés y Francés en la
Segunda Sección del Estado Mayor de la Armada.
El iñteresado percibirá el sueldo mensual de tres
mil seiscientas pesetas (3.600), de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 2.972/63, de
26 de junio (D. O. núm. 150), en cumplimiento a lo
preceptuado sobre salarios del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares en el artículo 1.° del Decreto número 1.095163,
siéndole de aplicación la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas.
Le corresponde también • el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación de personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares N.
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias
y demás emolumentos de carácter general ; la jornada
de trabajo será de ocho horas diarias, de conformidad
con la Reglamentación Laboral de las Industrias Si
derometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
turos Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos des
de la fecha de iniciación de prestación de servicios,
con la categoría y carácter con que se verifica la pre
sente contratación.
Por el Jefe 'del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo (D. O. m'in]. 114).
Madrid, 31 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
tr
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.300/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 25 de julio
de 1965, el Portero tercero de la Subsecretaría de la
Marina Mercante D. Ceferino Fidalgo Sotelino.
Madrid, 29 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.301/65 (D).---Se dis
pone que el Oficial de primera (Mecánico) Ramón
Madrid París, contratado por Orden Ministerial nú
mero 721/54, de 3 de febrero (D. O. núm. 31), que
presta sus servicios en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena, cause
baja como tal a partir del día 30 de junio del año en
curso, por aplicación del último párrafo del artículo 65
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
Número 177.
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funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobado por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), y en-las,candiciones que deter
mina el mismo precepto legal.
Madrid, 31 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Role
fin Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril .de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
RELACIóN QUE SE CITA.
Madrid, 24 de junio de 1965.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Concepción Fraile Méndez, viuda
del Coronel Farmacéutico D. Enrique Alarcón Puer
ta: pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número. 82, de 23 de diciembre de 1961:
1.469,79 pesetas.—Aumento del sol. por 100 por Ley
número 1 de 1964: 734,89 pesetas mensuales.—To
tal: 2.204;68 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero. de 1965:—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.-.---Doña Luisa Mellado Ruiz de Salas, huér
fana del Comisario de la Armada D. José Mellado.
Quintero: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23' de diciembre
de 1961: 1.283,68 pesetas.—Aumento de? 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 541,84 _pesetas mensua
les.—Total: 1.925,52 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la .Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
Madrid.—(2).
Murcia.—Doña: Mónica Gómez Cobacho,- viuda
del Capitán de Corbeta D. Nicolás Pifieiro Bonet:
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número. 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.094,09 pesetas.—Aumento del 50 par. 100 por Ley
número 1 de 1964: 547.04 pesetas mensuales.—To
tal: 1.641,13 pesetas mensuales, a percibir ppr la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen Gómez Ro
•ríguez, huérfana del Capitán de Infantería de Ma
rina D. Ricardo Gómez García : pensión mensual cine
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.214,93: pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1%4:
607,46 pesetas mensuales.—Total : 1.822,39 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 .cle enero
dé 1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Cádiz.—Doña Guadalupe Altero Campos, huérfa
na del Capitán de Infantería de Marina D. Esteban
Altero González : pensión mensual que le corresponde
P or aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.073,95 pesétas.—Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 .de 1954: 536,97 pesetas men
suales.—Total : 1.610,92 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1%5.—Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2).
Pontevedra..—Doña Gloria Moure Comparada. viu
da_ del Teniente de Navío D. losé Fuenmayor Duo:
pensión• mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
1.239,23 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 -de 1964: 619,61 pesetas mensuales.—To
tal : 1.858,84 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de ene
ro de .1965.—Reside en Vigo (Pontevedra).—(2).
La Coruria.—Doria Margarita Blanco Martínez,
huérfana del Teniente de Infantería de Marina don
José Blanco Puente : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 841,66 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 420,83 pesetas
-mensuales.—Total : 1.262,49 pesetas mensuales. a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Pontevedra.—Doña Gumersinda Mcreira Vicente
y doña María José Viqueira Moreira, viuda y huér
fana del Alférez de Nav.ío D. Agustín Viqueira Ba
rreiro : pensión mensual nue les corresponde por.apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 1.005,94 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 503,47 pesetas mensua
les.—Total : 1.510,41 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero de 1965.—Residen en Maríri (Pon
tevedra).—(5).
La Coruña.—Doña Aurora Gomis Seoane, viuda
del Contramaestre Mayor D. Elías Barros Seoafie :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
(le la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
1.196,52 peseds.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 598,26 pesetas mensuales.—To
tal : 1.7'94,78 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1965.—Reside .en Serantes
(La Coruña).—(2).
La Coruña.---:Doria María: de la Paz y doña María
Ruiz Seoane de Castro, huérfanas del, Maestro Ma
yor de la Maestranza de la Armada D. Federico
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Seoane Ramos',: pensión
•
mensual que les corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de, 1961 : 890,27 pesetas.-Aumento del 50 por100 'por Ley número 1 de 1964 : 445,13.-Total :
1:335,40 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el 'día 1 de enero de 1965.-Residen en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(3).
La Coruria.-Doña Fernanda López Marín, huér--fana del Oficial segundo de Sanidad de la ArmadaD.. Lorenzo López López : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82: de23 de diciembre de 1961 : 1.055,55 pesetas.-Aumento
del 59 por '100 por Ley número 1 de 1954 : 527,77 pe
setas mensuales.-Total : 1.583,32 pesétas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
ral del Caudillo desde el 'día. 1 de enero de 1965.-
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(2).La Coniña..-Doña Pilar García Vizoso, viuda del
Tercer 1.klaquinista de la Armada D. Andrés &res
Arevano : pensión mensual _que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de .diciembre
de 1961 : • 602,25 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número. 1 de 1964: 301,12 pesetas mensua
les.-Total : 907,37 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1965.-Reside en La Coruña.--(2).La' Coruña.-Doña' María del Carmen Landeira
Leira, huérfana del Maestro primero de la Maes
tranza de la Armada D.' José Landeira Ligo : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley núniero 82, de 23 de diciembre de 1961 : pese
tas 986,281.-Aumento del 50 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964: • 493,14 pesetas mensuales.-Total :
1.479,42 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
'gación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo dede
el día 1 de'enerc, de 1965.-Reside en Villadóniga
(La Coruña).-(2).
Baleares.-Doña María del Carmen González Gó
mez, viuda 'del. Maestro Arméro de primera de la
Armada D. Jósé Cereceda Besado': pensión, mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82,-de 23 de diciembre de 1961 : 841,66 pesetas.-
-Aumento del 50 por 109 por Ley número 1 de 1964:
420,83- pesetas mensuales.-Total : 1.262,49 pesetas
mensuales,Ha percibir por la Delegación de Hacienda
dé Baleares desde el día 1 de enero de 1965. Reside
en Palma de 'Mallorca (Baleares).-(2).
Lugo.-Doria María Luisa Castillo Morles, viuda
del .‘uxiliar segundo de Sanidad, de la Armada don
Manuel Teijeiro López : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 639,40 pesetas.-Aumento
del 1Opdr 100 por Ley número 1 de 1964 : 3119,70 pe
setas mensuales.-Total : 959,10 pesetas 'mensuales,
a percibir , por la Delegación de Hacjenda de Lugo
desde' el día 1 de enero de 1965.-Reside en Castro
de Rey (Lugo).-(2).
Balearés.-Doña Magdalena Orfila Mercadal, viuda
del ex Auxiliar primero Radiotelegrafista de la Ar
mada D. Juan García Blanco : pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82, dt
23 de diciembre de 1961 : 542,18 pesetas.-Aumento
del 50-por 100•por- Ley número 1' de 1964 : 271,09' pe
Wali■
setas, mensuales.-Total : 813,27 pesetas mensuales
a -percibir por la Delegación •de
res desde el día 1 de enero de 1965.-Reside en Ala:
yor (Baleares).-2).
.Pontevedra.-Doña. María de la Trinidad Betano
Domínguez, viuda del Celador primero de. Puerto v
Pesca D. Vicente Gago González : pensión niensua
.que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de- 23 de diciembre de 1961
mAuento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
387,76 pesetas mensuales.-Total 1. 163 28 i as
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
.de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1965.-Re
side en Pontevedra.-(2).
La Coruña'.-Doña María Luisa -Manso Rafales:
huérfanas del Auxiliar primero Radiotelegrafista' don
Jotsé Manso Barros: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 50
P'. 109 por Ley número 1 de 1964: 283,24 pesetas
ménsuales.-Total : 849,73 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965 Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(6).
Madrid.-Doña María Alvarez Montejo, viuda del
Operario de Máouinas de la Armada D. Luis Lagos
tena Vigo : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.994,44 pesetas..--Aumento del O por 100
por Ley número 1 de 1964: 997,22 pesetas mensuales.
Total : 2.991,66 pesetas • mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el .día 1 de enero de 1964. Reside en Ma
drid.-(9).
Lq Coruña.-Doña josefina Márquez Cortés, viuda
del Maestro permanente de Marinería D. Francisco
Bellaforit Ginart : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de- 23 de,diciem
bre de 1961, 500„00. pesetas.-Aumento del .50 por
1001 por Ley número 1 de 1964: 250,0'0' pesetas men
: 75(),00 pesetas mensuales, a percibir
por la 'Delegación de Hacienda de"El Ferrol del Cau
dillo desde el cija 1 de enero de 196.5.-Reside en
El Ferrol del Caiidillo (La Coruña).-(7).
Cádiz.-Doña Mercedes Leonisio Donadéu, viuda
del .Fogoneros preferente de la Armada Antonio Jimé
nez Domínguez : pensión- Mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 50 por
100 por Ley número 1 de 1964: 250,00 pesetas men
suales.-Total : 750;09 pesetas mensuales, a percibir
1pór la Delekación de Hacienda de Cádiz desde el,dia
1 de enero de 1965.-Reside en San Fernando (5-
Pcntevedra.-Dofia Dorinda Paz Vidal, viuda del
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Francisco
García Hernio : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, .de 23 de diciem
bre de 196• : 522,91 pesetas.-Aumento del 50 por
109 por Ley número 1 de 1964: 261,45 pesetas men
suáles.-Total: 74,36 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
el día 1 de enero ele 1965.-Reside en Marín (Pon
tevedra).u---(2).
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La Coruña.—Doria Carmen Rodríguez Perrnuy,
viuda del Peón de la Maestranza ,de la Armada Ma
nuel Rodríguez Vega : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 -pesetas.—Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: 250,00 pe
setas mensuales,r-Total : 750,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día .1 de enero de 1965.
Reside en Necia (La Coruña).-10).
La Coruria.—Doña Josefa Serantes Bueno, viuda
del Cabo primero de la Armada Víctor Rodríguez
Puga: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 674,77 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 337,38 pesetas mensuales.
Total: 1.012,15 pesetas' mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol. del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Madrid.—Doña Encarnación Moreno Lorente, viu
da del Cabo primero del C. A. S. T. A. don Julián
Sáez Sánchez :Tensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 1.005,90 pesetas.—Aurnento del 50 por
l00 por Ley 'número 1 de 1964 502,95 pesetas men
suales.—Total : 1.508,85 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965. Reside en
Madrid.—(2),
Pontevedra.—Doña María Domínguez Barcia, viu
da del Sargento de Maniobra D. Luis. Sampedro Ro
diño: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961.: 500,00 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 250,00 pesetas mensua
les.-1-Total : 750,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de.Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de enero de 1965.—Reside en Marín (Ponteve
(Ira).—(10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cacíón del vio-ente Estatuto de Clases Pasivas del
'Estado, deberá,. al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, deben
formular ante este Consejo- Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la 'Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa,previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto desde el día 1 de enero de 1965.
1
(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales, previa liquidación y deducción de las cantida
des abonadas por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo y sin efecto desde el día 1 de enero
de 1965. La parte de la huérfana 'que pierda la ap
titud legal acrecerá la de las copartícipes que la con
serven sin necesidad de nuevo señalamiento.
(5) La viuda percibirá la mitad y el huérfano la
otra mitad. Caso de qué el huérfano pierda la aptitud
legal, su parte acrecerá la de la viuda sin necesidad
de nueva señalamiento. Previamente se efectuará la
liquidación y deducción de lás cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda '-nulo y
sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
(6). La percibirá en la cuantía que se Xpresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada
sin los aumentos de la Ley 1/64 es menor que la que
percibe por la mínima más la ayuda, no se le abona
rá cantidad alguna por cuenta de esta pensión en
tanto no ejercite el derecho de opción. •
V) Pensión mínima que determina la Ley, 57/60
y que percibirá previa liquidación y deducción , de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior serialá
miento, que queda nulo y sin efecto desde el 1 de
enero de 1965. Pero teniendo en cuenta que la pen
sión actualizada sin los aumentos de la Ley /64 es
menor que la que percibe por la mínima más la ayuda,
no se le abonará cantidad alguna por cuenta de esta
pensión en tanto no ejercite el derecho de op'ción.
(9) La percibirá en la cuantía de 1.994,44 pesetas
mensuales desde el 1 de enero de 1964 al 31 de mar
zo del mismo ario ; a partir del 1 de abril siguiente
percibirá. la cantidad antes citada. incrementada con
el 25 por 100 que determina la Ley 1/64, -o sea,
2.493,05 pesetas (1.994.44 más 498,61)- hasta él 31 de
diciembre, y desde el 1 te enero de 1965 la percibirá
en la cuantía que se expresa en la relación. Previa
mente se le liquidarán y deducirán las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que quedanulo y sin 'efecto desde el 1 de enero de 1964.
(10) Pensión mínima que determina la Ley 57/60
y que percibirá previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, que queda nulo y sin efecto desde el 1 de
enero de 1965.
Madrid, 24 de junio de 1965.—El Contralniirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 157, pág. 1.041.Apéndices.)
•
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